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LIST OF MEMBERS.
HONORARY MEMBERS.
NAME.
Prof. Edward Orton,
Robert Sherrard,
C. H. Andrews,
John R. Buchtel,
ADDRESS.
Columbus.
Stuebenville.
Youngstown.
Akron.
ACTIVE MEMBERS.
W. H. Jennings,
R. M. Haseltine,
Andrew Roy,
E. D. Haseltine,
J. G. Chamberlain,.
J. R. C. Brown,
William Job, .
Prof. N. W. Lord,
John H. Mullen,
C. V. Martin,
F. J. Aid,
John J. Dun,
Thos. Middleton, .
E. D. Shreve,
Edward Orton, Jr.
Thos. R. Harris,
Zachariah Tetlow,
Wm. Smurthwaite, .
Henry Price,
Thos. Corcoran,
Emerson McMillen,
W. B. Hanlon
Michael Fox,
J. C. Allen,
Joseph L. Morris,
H. B. VanAtta,
W. A. Davis,
Thos. B. Bancroft, .
Columbus.
Columbus.
Glen Roy.
Youngstown.
Sheffield, Ala.
Ironton.
Columbus.
Columbus.
Fort Payne, Ala.
Zanesville.
Corning.
Columbus.
Pomeroy.
Wooster.
Goshen Bridge, Va.
Vesuvius.
Washingtonville.
Steubenville.
Jackson.
Shawnee.
St. Louis,' Mo.
New Philadelphia.
Buchtel.
Cleveland.
Coshocton.
Nelsonville.
Sherodsville.
Lock Eight, W. Va.
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NAME.
John Baillie,
W. E. Peters,
Hon. Anthony Howells,
Lewis V. Brown,
H. S. Willard,
Wm. Dalrymple,
J. H. C. Cobb,
L. R. Doty, .
J. L. Mitchell,
H. L. Chapman,
M. L. Sternberger,
Thos. E. Knauss,
Austin King,
W. J. Hester,
W. H. Gaffney.
P. H. Doyle,
A. J. Norton,
R. B. Collier,
Ellis Lovejoy,
John Nicholson,
John Dinkle,
James Birkbeck,
William P. Reis,
Robert Thompson, .
Thos. L. Watkins,
W. B. Brooks, Jr. .
Wm. Q. Adams,
James D. Hurd,
Thos. F. Smith,
M. D. Jones,
Benjamin Wheeler,
F. A. Ray. .
James W. Haughee,
Daniel J. Harry,
John F. Roberts,
E. C. Jones,
R. S. Weitzel, .
Prof. F. W. Sperr, .
E. S. Martin,
Richard Poole,
C. N. Brown,
E. B. Willard,
W. F. Upson,
Homer C. White, .
Edward C. Downard, .
ADDRESS.
Shawnee.
Athens.
Massillon.
Jackson.
Wellston.
Nelsonville.*
Wellston.
Columbus.
Logan.
Jackson.
Jackson.
Columbus.
Houtzdale, Pa.
Cambridge.
Logan.
Logan.
Bellaire.
Columbus.
Union Furnace.
Brilliant.
Hanging Rock.
Monday.
Newcomerstown.
Zaleski.
Zaleski.
Nelsonville.
Portsmouth.
Cincinnati.
Mineral Point.
Jackson.
Zanesville.
Buchtel.
Nelsonville.
Jackson.
Straitsville.
Jackson.
Wealherford, Texas.
Columbus.
Straitsville.
Glen Roy.
Columbus.
Hanging Rock.
Shawnee.
Mineral Ridge.
Zanesville.
L I S T O F M E M B E R S . 1 2 9
N A M E . A D D R E S S .
T h o m a s H . L o v e , . . . . L e e s v i l l e .
A . J . B a g g s , . . . . B r i d g e p o r t .
R o b e r t B e l l M a s s i l l o n .
R o g e r A s h t o n , . . . . B r i d g e p o r t .
W . R . K i m b a l l . . . . C i n c i n n a t i .
W . M . S c h l e s i n g e r , . . . C o l u m b u s .
H . D . M a r b l e , . . . . C l e v e l a n d .
E . L . J o n e s , . . . . M i n e r a l P o i n t .
G e o r g e A t h e r t o n , . . . . D i l l o n v a l e .
M a t t h e w E n g l i s h , . . . J u s t u s .
E v a n J . E v a n s , . . . . J u s t u s .
J . A . E d e , . . . . J a c k s o n .
L e s l i e C . T u r l e y , . . . . P o r t s m o u t h .
W . B . R e n n i e , . . . . N e w P h i l a d e l p h i a .
E . D . W i l d m a n M a s s i l l o n .
W i l l i a m H i b b s , . . . . L i n t o n .
J o h n F . P h i l l i p s , . . . . K r u m r o y .
J o s e p h C o l l i e r , . . . . M a s s i l l o n .
THE JEFFREY MANUFACTURING CO.
COLUMBUS, OHIO.
Will undercut
from 700 to 900
square feet of
flow per day of
WILL CUT IN
THE COAL OR
F I R E CLAY
10 hours. BOTTOM.
THE JEFFREY ELECTRIC COAL MINING MACHINES.
It is unnecessary to say that these machines are in great favor with coal
operators. The demand for them, which is constantly on the increase fully
demonstrates the fact. Mining properties examined, estimates made, and
machines furnished subject to sale after having worked on the basis of the
estimate.
THE JEFFREY
POWER COAL DRILLS,
(Combining the Dierdorff and Bliss Patents.)
Operated by Either Electric or Compressed Air Power.
Also Manufacturers of
Detachable Chain Belting
Will furnish plans, estimates and most approved
COAL HANDLING MACHINERY
Elevators, Conveyors and Revolving Screens.
Manufacturers of
Th
e
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